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Door de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening is 
na de ramp van 1 Februari 1953 een Commissie ingesteld mot tot taak op 
zo kort mogelijke termijn een rapport uit to brengen over de betekenis 
van de afsluiting dar- Zuidhollandse en Zeeuwse zeearmen voor de land-
en tuinbouw en do visserij in Z.W*-Nederland. 
Deze Commissie - de Agrarische Commissie Rampgebied - heeft zioh 
in haar eerste vergadering op 6 Mei 1953 beraden over de inhoud van hot 
uit te brengen rapport en over de toe te passen werkverdeling. Aan 
verschillende instellingen en instanties werd verzocht t.a«v# bepaalde 
facetten van het onderzookj deelrapporten op te stellen, welke de 
Commissie zou kunnen gebruiken bij do samenstelling van haar eindrapport. 
Het L.EoI. kroeg het verzoek do huidige agrarische structuur van 
het gebied weer te geven en na te gaan welke veranderingen in de 
produotieomstandighedca zijn te verwachten of noodzakelijk Bullen worden 
als gevolg van een eventuele afdamming der zeearmen. 
Het rapport bevat dus geen berekening van de als gevolg van de 
afdamming te verwachten brutcHnieeropbrengsten voor de landbouw en van 
de in verband hiermede te maken additionele kosten. Bij de samen-
stelling van het rapport is gestreefd naar een zo groot mogelijke 
beknoptheid, onder meer door een groot deel van hot cijfermateriaal in 
de Bijlage onder te brengen«, 
-Bij het onderzoek is de volgende gebiedsindeling gehanteerd 
(zie ook kaart 1 ): 
1« Voornc-Putten (excl. Rozenburg) 
2c Hooksewaard 
3« Eiland van Dordrecht 
4. Qooree-Overflakkee 
5. Schouwen-Duiveland 




10. West-Brabant Klei 
11. West-Brabant Zand 
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Met uitzondering van de gebieden 1, 3» 10 en 11 vallen voren-
genoemde gebieden samen met de landbouwgebieden» Van eerstgenoemde 
gebieden zijn dan ook niet alle cijfers volledig beschikbaar. 
Er dient te worden opgemerkt, dat bet rapport in hoofdzaak 
betrekking heeft, op de akkerbouw en veehouderij? aangezien door de 
Directie van de Tuinbouw een rapport is uitgebracht over de invloed 
van de afdamming. der zeearmen op de tuinbouw in Z«W,-Nederland,» 
Het onderzoek werd verricht door de Afdeling Streekonderzoek$ het 
rapport is samengesteld door de heer R» Rijneveld. 
De Directeur, 




DE ; STRUCTUUR VAN DB LANDBOUW EN DE; AGRARISCHE BEVOLKING 
§ 1 * S t r u c t u u r v a n d e l a n d b o u w 
Het behoeft nauwelijks betoog, dat het gebied van onderzoek zeer 
heterogeen i s . In grote l i j n e n ges ien kunnen de gebieden 1 t/m 10 
t o t het zeekl ei geh i sd wo"*-d en gerekend. Gebied 11 (West-Brabant 
Zand) 'daarentegen i s voor het g roo t s t e deel een typisch zandgebied. 
Tussen de onderscheidene delen van het gebied bestaan in v e l e r l e i 
opzicht belangrijke verschillen. 
De grote verschillen in productieplan en bedrijfsvoering 
tussen het zeekleigebied en het zandgebied worden in hoofdzaak ver-
oorzaakt door een verschil in productieomstandigheden. Het i s immers 
in het algemeen zo, dat productieplan én bedrijfsvoering zijn afge-
stemd op de heersende productieomstandigheden. 
Het verschil in natuurlijke productieomstandigheden tussen 
het zeekleigebied en het zandgebied spreekt vooral sterk t . a . v . 
bodemgesteldheid, verkaveling, onts lu i t ing en bedrijfsgrootte» 
1) 
a. Bodemgesteldheid '_ 
De gronden in het zeekleigebied kunnen voor het overgrote 
deel tot de uit landbouwkundig oogpunt hoog gekwalificeerde 
jonge zeekl ei grond en -wórden gerekend (zie kaart 2). Dit geldt zowel 
voor de kleigronden, welke in zout water zijn afgezet (Zeeuwse en 
Zuidhollandse eilanden), als voor die, welke in een zoet milieu 
zijn ontstaan (West-Brabant)., 
1) Voor de beschrijving van de grondsoorten is gebruik gemaakt 
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Goede tot zeer goede landbouwgronden in het zeekleigebied 
zijn in>het algemeen de schor-, slik- en gorsgronden. Tot de 
minder goede gronden behoren allereerst de poelgronden»,Deze 
gronden, welke van oudere datum sijn dan de hierboven genoemde^ 
zijn t.d.Vs het omringende landschap veelal laag gelegen en mede 
hierdoor voor liet overgrote deel als grasland in gebruik,, 
Typerende voorbeelden sijn o.a. de polders Oude Land van Strijen 
(Hoekséwaard) en Brede ?fóiering bewesten Ierseke (Zuidbeveland), 
Behalve op genoemde plaatsen komen deze gronden, vermengd met 
oudere gronden van mindere kwaliteit (b,v0 knippige gronden) nog 
voor op'Walcheren, Schouwen-Duiveland, Tholen en Voorno-Putten*I 
In het zeekleigebied treft men over grote oppervlakten;.; 
dezelfde grondsoort aan met als gevolg, dat in grote gebieden • 
de grond een zelfde bestemming heeft - aaneengesloten oomplexen . 
grasland of bouwland - en het bedrijfstype vrij uniform is» In ... 
gebieden, waar oen grotere verscheidenheid aan grondsoorten 
voorkomt (o0a» Walcheren, het midden van Zuidbeveland, Schouwen-
Duiveland) treft men meerdere ..bedrijfs-typen-haast elkaar' en 
g'emóngde bedrijfstypen aan» ' 
Het zandgebied vän West-Brabant oridef sche'id-f; zich van .het , 
zeekleigebied niet alleen'door' gronden," welke uit landbouwkundig 
oogpunt minder hoog"-moeten'wórden aangeslagen, maar daarnaast.,". 
ook door een grotere 'verscheidenheid''van bó dom typ en op korte . 
afstand en door.'relatief stèrkërô kwaliteitsverschillen tussen 
de grondsoorten. Bovendien', wordt een belangrijk deel van' de 
totaal, aanwezige oppervlakte grond niet"'als landbouwgrond ge-
bruikt' (bos en woeste gronden)i De variatie in het gebruik van , 
do zandgronden is dan ook veel gróter dan in hét zeekleigebiedj' 
naast olkaar treft men kleine percelen bouwland en grasland 
aanc 
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Van de betere zandgronden dienen in de eerste plaats de 
(lemige) oude aandbouwlandgronden "te woeden genoemd, welke o.a. voor-
komen in de omgeving van Breda en Boosendaal en voorts langs de 
beekdalen.. Typerend voor de kwaliteit van deze gronden is, dat 
men hier in tegenstelling tot de rest van het zandgebied teelten 
als tarwe en suikerbieten aantreft, terwijl ook een vrij inten-
sieve tuinbouw op deze gronden wordt bedreven. 
Tot de minst goede zandgronden behoren de hoge heideontginnings-
gronden, welke vooral in het Zuidelijk deel van het zandgebied - globaal 
ten »uiden van de lijn Tilburg-Breda-Roosendaal - een 
belangrijke plaats innemen. Op deze gronden is door het geringe 
voonthoudende vermogen, gepaard gaande met de hoge ligging, het 
gebrek aan water de belangrijkste productiebeperkende factor» 
Opgemerkt dient te worden, dat van het zandgebied in West-
Brabant globaal geschat 25$ van het gebied 5-10 m en 30$ meer 
dan 10 m boven N.A.P, ligt» 
k* Verkaveling, ontsluiting en bewoning 
In het zandgebied van West-Brabant treft, men in de terminologie 
van Hofstee en Vlam 1) als overheersende verkavelingsvorm de zgn. 
kampontginningen aan, d.w.z. het land is verdeeld in min of meer 
onregelmatige vierkante stukken (zie kaart 3). Deze kavelvorm dankt 
zijn ontstaan aan de geleidelijke ontginning van ötukjes 
cultuurgrond op individuele basis. De boerderijen staan vrij 
regelmatig over het land verspreid met hier en daar kleine concen-
traties van gebouwen,. Op de akkers (» essen) rond de oude öéder-
zettingen kom* nog een andere kavelvorm voor, ni, de strokenver-
kaveling. Het grondpatroon van deze akkers bestaat uit blokken, welke 
in stroken zijn verdeeld en in gebruik zijn bij boeren, die in de 
1) Prof. Dr E,W. Hofstee en Mej. Dr A.W. Vlam: "Opmerkingen over de 










































buurtschappen wonen, In het noordelijk deel van het zandgebied -
in dé Langstraat - komt de strckenverkaveling eveneens voor, De 
cultuurgrond is verdeeld in zeer lange, smalle percelen, waarbij 
de boerderijen in hoofdzaak op dé kop van de percelen langs de 
wegen staan (zgn. opstrekker.de heerden). 
De detailontsluiting (wegen voor locaal vervoer) van het 
zandgebied in Wëst-Brabarit wijkt weinig af van het algemene 
beeld;," dat de zandgronden in dit opzicht te zien geven. Hoewel 
de laatste decennia grote vorderingen zijn gemaakt, bestaat het 
wegenstelsel nog voor een belangrijk deel uit onverharde zand-
wegen ëh ia het'patroon van wegen niet overal even'doelmatig. 
Enerzijds is het aantal wegen veelal te groot, terwijl anderzijds 
de ligging van de wegen t.'o.v» de percelen niet overal bijdraagt 
tot een goede bereikbaarheid vàh de percelen. 
' Op de zeekleigronden is de variatie tussen de gebieden mét 
"ëen goede en slechte verkaveling en ontsluiting gróter dan in net 
zandgebied, Enerzijds treft' men streken aan met een modern rationele 
verkavelingsvorm en een goede ontsluiting. Voorbeelden hiervan 
' fcij'n bijv. het kleigébied va.n West-Brabant, Noordbevélarid', Flakkee, 
Eiland' 'van'Dordrecht 'eh 'St. Philipsland', 'Dit "zijn in het algemeen 
* 'laridboüwgebiedéri van'jongere datum, waarbij men hij" de ingebruik-
neming vân è en bewust verdelingsplan "is uitgegaan" (gors-, slik-'en 
schor gronden)*. Anderzijds kómen'gebieden' voor, waar verkaveling' 
en 'ontsluiting nog wél een en ander 'te wénsen overlaten. 'Déze 
- 'gêbiéilëh -"in" het algemeen 'streken mét oudere 'gronden, 'zoals poel-
en kreëkruggrohderi, vertonen als verkavel ings vorm vrijwel 's tééd's' 
de zgn\"'blokverkavel ing. waarbij de grasland complexen in onregel-
matiger blokken verkaveld zijn dan het bouwland. Genoemd' kunhen " 
worden het midden van Tholon en Zuidbeveland, delen van SchoUwen-




Eétt kwantitatief overzicht van het gemiddeld aantal kavels 
per beda?ijf en de gemiddelde kavelgrootte geeft staat 1 in de 
"bijlage. Bij de beoordeling van deze cijfers dient men het 
verschil in de gemiddelde bedrijfsgrootte in acht te nemen. Op 
Tholen, Schouwen-Duiveland, Zuidbeveland? Walcheren en in het 
zandgebied van Noord-Brabant is het gemiddeld aantal kavels het 
grootst. Opvallend is, dat deze gebieden ook de kleinste gemid-
delde bedrijfsgrootte te zien geven* Bedacht dient te worden, 
dat de verkaveling in verschillende delen van genoemde gebieden 
nog weï goed is te noemen, zodat in andere delen de situatie 
slechteris dan deze gemiddelde cijfers aangeven» 
Ter illustratie van bovenbedoelde'beschouwingen kan dienen 
het door de Cultuurtechnische Dienst samengestelde overzicht van 
de behoefte aan ruilverkaveling in ons land (zie kaart 4)- Hieruit 
blijkt, dat het zandgebied van West-Brabant vrijwel in zijn geheel 
in mindere of meerdere mate ruilverkavelingsbehoeftig is. Tussen 
de verschillende delen van dit gebied bestaat weinig verschil} 
slechts in enkele streken is de verkaveling goed te noemen, terwijl 
anderzijds ook slechts in enkele streken ruilverkaveling zeer 
urgent is. In het zeekleigebied zijn de tegenstellingen veel groter. 
Naast grote gebieden, waar geen behoefte aan ruilverkaveling zou 
zijn, komen gebieden voor, waar deze behoefte zeer urgent wordt 
geacht. Uiteraard komen de gebieden zonder verkavelingsbehoefte 
overeen met de streken, welke een modern rationele verkavelingsvorm 
bezitten. Daarnaast komen er ook gebieden met blokverkaveling voor, 
welke geen behoefte zouden hebben aan ruilverkaveling (bijv., 
Hoeksewaard), 
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Ci- Grootte der "bedrijven 
De grootte-eenheden, waarin de cultuurgrond wordt gebruikt, 
zijn een niet minder belangrijk gegeven t.a.v, productieplan en 
bedrijfsvoering dan grondsoort, verkavelingstoestand etc. Immers 
in nauw verband met de grootte der bedrijven staan factoren als 
bedrijfsinrichting, mechanisatie-graad, intensiteit van het grond-
gebruik, gezins- en vreemde arbeid (zie § 2). 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de grootte der 
bedrijven (zie ook kaart 5)» 
f • 
Tabel 1. 
AANTAL BEDRIJVEN > 1 HA NAAR GROOTTEKLASSEN EN GEBIEDEN 
A l l e b e r o e p s g r o e p e n 
Gebied 
1. Voorne -Pu t t en 
2, Hoeksewaaxd 
3 . E i l a n d van 
Dord rech t 
4 . Goeree-Over--
f l a k k e e 
5 . Schouwen-
Duive land 
6 . Tholen en. 
S t . P h i l i p s l a n d 
7 . Noordbeveland 
8, Zu idbeve land 
9. Walcheren 
10, W.Brabant K l e i 
1 1 . W.Brabant Zand 
Gem, 
b e d r . - r 
g r o o t t e 
i n ha 
10 ,8 
1 7 , 0 
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Hoe-wel de gemiddelde bedrijf s groot te in een aantal zeeklei-
gebieden belangrijk groter is dan in het zandgebied van West-Brabant, 
blijkt er op Goeree-Overflakkee, Tholen en Walcheren in dit opzioht 
weinig verschil te bestaan met het zandgebied; de' gemiddelde 
bedrijfsgrootte ligt hier ongeveer bij 9-10 ha l). Let men op het 
% bedrijven van 1-5 ha, dan blijkt zelfs, dat in alle zeeklei-
gebieden - met uitzondering van dat van West-Brabant - dit percen-
tage hoger is dan in het zandgebied. Dat ondanks het grote aantal 
kleine bedrijven de gemiddelde bedrijfsgrootte in de zeeklei-
gebieden voor Nederlandse maatstaven nog vrij hoog is te noemen, 
wordt veroorzaakt door een aantal grote tot zeer grote bedrijven» 
Hiet alle bedrijfshoofden van de in tabel 1 vermelde bedrijven 
hebben hun hoofdberoep in de landbouw. De staten 2 en 3 gevon 
hierover nader inzicht. Allereerst kan worden geconstateerd, dat 
in alle gebieden het % grondgebruikers met hoofdberoep landbouwer 
mets?dan 80$ van het aantal grondgebruikers met bedrijven >1 ha 
omvat met Uitzondering van Voorne-Putten, Hoeksewaard, Eiland 
van Dordrecht en Zuidbeveland, waar dit cijfer 6 1~T67$ is* In 
deze gebieden komen veel grondgebruikers met hoofdberoep tuinder 
voor, terwijl daarnaast ook de categorie "overige" grondgebruikers 
(waaronder landarbeiders) in deze gebieden hoger ligt dan het 
gemiddelde» Inde tweede plaats blijkt, dat op vele 1-5 ha 
bedrijven - in de' meeste gebieden zelfs op meer dan de helft van 
het totale aantal - het bedrijfshoofd zijn hoofdinkomsten geniet 
uit het landbouwbedrijf., 
• De algemene conclusie kan zijn, dat in grote delen van het 
Z.W.-zeekleigebied het aantal kleine tot zeer kleine landbouw-
bedrijven zéér groot en zeker niet minder hoog is dan op zand-
gronden, voor welk gebied het kleine bedrijf karakteristiek wordt 
geacht, In het zeekleigobied wordt het voorkomen van. vele kleine 
l) Opgemerkt kan worden, dat 'de gemiddelde bedrijfsgrootte in het 
zandgebied van W, Brabant enigszins hoger lxgt dan het gemiddelde 




bedrijven, overschaduwd door het spectaculaire, rationeel.geleide 
grqotbedrijf, terwijl de kleine bedrijven in deze gebieden ook 
niet zozeer een vraagstuk vormen als op de zandgronden, enerzijds 
door een zekere symbiose met het grootbedrijf (kleine boeren 
werken vaak een gedeelte van hun tijd op de grote bedrijven), 
anderzijds door de grotere mogelijkheden, welke het kleinbedrijf 
in het zeekleigebied heeft (betere grond, intensievere teelten), 
Tenslotie nog een enkele opmerking oveï de ontwikkeling van 
aantal en grootte der bedrijven (zie staat 4). In alle gebieden 
is het aantal bedrijven de laatste 40 jaar belangrijk toegenomen. 
Deze toeneming in in alle gebieden, met uitzondering van West-
Brabant'Zand 1), gepaard gegaan met een verkleining van de 
gemiddelde bedrijfsgrootte,'aangezien de oppervlakte cultuurgrond 
weinig of niet is vergroot. Met name in de Hoeksewaard, op Goeree-
Overflakkee en Zuidbeveland is het aantal bedrijven absoluut gezien 
sterk gestegen. Ofschoon in het zeekleigebied een vrij sterke 
traditie bestaat om het bedrijf bij vererving zoveel mogelijk 
onverdeeld te laten, zijn er in gevallen waar meerdere zoons voor 
opvolging in aanmerking kwamen, toch vrij veel bedrijven gesplitst. 
Een voor de toeneming van het aantal bedrijven waarschijnlijk 
belangrijker oorzaak is echter geweest het zich opwerken van vele 
landarbeiders tot kleine zelfstandigen.Later zal nog blijken, dat 
in vele zeekleigebieden in do loop der tijden het aantal zelfstan-
dige agrarische beroepspersonen is toegenomen, waartegenover een 
daling van het aantal niet-aelfständigen staat (zie § 2), De 
mogelijkheid op kleine bedrijven een redelijk bestaan te vinden, 
is zowel in het zeekleigebied als in het zandgebied belangrijk 
1) Hoewel hierover voor West-Brabant Zand geen exacte cijfers 
beschikbaar zijn, is de algemene tendens op de zandgronden 
sinds 191O, dat de gemiddelde bedrijfsgrootte is toegenomen 
daar de oppervlakte cultuurgrond door ontginning van woeste 




vergroot door dé invoering-van tuinbouwteelten op het landbouwbedrijf 
(o.â-.Goereé-Oveïflàkkee, Thélen, Voorne-Putten en l%st-Brabant Zand) 
Anderzijds heeft dé ontwikkeling van de tuinbouw het stichten van 
nieuwe, kleine bedrijven in de hand gewerkt. Het stichten van zelf-
standige fruitteeltbedrijven - vaak als afsplitsing van het grote 
landbouwbedrijf - heeft zich vooral in de Hoeksewaard en Zuid-
beveland voorgedaan. 
Produotieplan en bedrijfsvoering ' 
In het aêekleigebied staat de akkerbouw in het algemeen zeer 
sterk op de voorgrond (zie'kaart 6 ) . De boeren in het Z, W.-zeeklei-
gebied zijn in de eerste plaats bouwboeren. In de laatste deoennia 
is het bouwland steeds uitgebreid ten koste van het grasland. Waar de 
grond in gras ligt, brengen-', de• natuurlijke omstandigheden ssulks 
onvermijdelijk met aioh mee (zie bodemgesteldheid). .;• . 
GRONDGEBRUIK EN VEEBEZETTING OP DE BEDRIJVEN > 1 HA 
d i e beroepsgroepen 
l 
Gebied 
• • • ' 
Zeekleigebted 
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Bron: C.8.S. Landbouwtnventarisatie 1950. 




Hdt graslandj dat plaatselijk gróte, aaneengesloten complexen 
omvat, is voor e^n deel in gebruik "bij akkerbouwers» Deze gebruiken 
het grasland als weide voor een beperkte melkveestapel en voor de 
paarden, terwijl voorts het vetweiden van belang is. Het grasland 
in de zeekleigebieden wordt, als gevolg van de traditionele voorkeur 
voor het bouwland, vrij extensief benut, zoals onder meer blijkt 
uit de cijfers over de veebezetting. Op Voorne-Putterij Walcheren en het 
ïiocnifclijfc deel van het Westbrabantse zeekleigebied treedt de 
rundveehouderij sterker cp de voorgrond dan in de overige gebieden. 
Op het typisch karakter van de rundveehouderij in het Z.W.-
zëekleigebied wijzen onder meer Bouman en Minderhoud 1). De rundvee-
stapel is, gezien het grote % van het rundvee dat niet tot het 
melkvee behoort, in de eerste plaats een handelsveestapel. T.a.v. 
het zuivelwezen scheppen deze verhoudingen vrij grote moeilijkheden; 
pogingen om het zuivelwezën op moderne leest te sohoeieri zijn nog 
sleohts op enkele plaatsen gelukt» 
Wat het bouwland betreft, kan worden opgemerkt, dat door de "" 
goede: landbouwkundige eigenschappen van de grond een zeer gróte 
variatie in de gewassen mogelijkis.'De vrijheid in de gewassen-
keüzé is in het Z.W.-zoeklëigebied veelal groter dan in andere 
zeekleigebieden (bijvt. Îîoord-Grbningen)« Xarakteristiek-voor het 
zuidwesten is voorts het hoge percentage hakvruchten naast een in 
vergelijking met andere zeekleigebieden betrekkelijk gering $ granen. 
De vrijheid'in de gewassenkeuze maakt het,'binnen de grenzen van 
een bepaalde vruchtwisseling, mogelijk bij het productieproces 
rekening te houden met de marktprijzen. Men ziet dan ook jaarlijks 
vrij belangrijke variaties in de oppervlakten van dé verschillende 
'gewassen optreden. 
..,— 
1 ) Dr P.J. Bouman : Geschiedenis van den Zeeuwschen Landbouw. 
Prof. Dr Ir G, Minderhoud* De Nederlandse Landbouw. 
176; 
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Het zandgebied van V/,Brabant beschikt door ongunstiger 
productieomstandigheden in de landbouw (grondsoort, waterstaat-
kundige toestand, verkaveling, bedrijfsgrootte) over minder 
mogelijkheden dan het zeekleigebied. Het overheersend» 'bodrijfs- . 
type is hier het gemengde bedrijf, waarbij de akkerbouwproducten 
grotendeels worden gebruikt voor het onderhoud van het V3e« 
Weliswaar worden hier meer dan in andere zandgebieden gewassen 
verbouwd voor de directe verkoop (suikerbieten, tarwe, peulvruchten) 
maar het gehele bouwplan (70$ granen, voornamelijk rogge en haver) 
wijst iboch duidelijk op de meer beperkte productiemogelijkheden 
van de zandgronden. Het melkvee vormt de belangrijkste productietak 
op deze gemengde bedrijven. Daarnaast worden meer varkens en kippen 
gehouden dan in de zeekleigebieden, maar in vergelijking met andere 
•zandgebieden hebben $eze bedrijfsonderdelen in Westr-Brabant > geen 
gro-te vlucht genomen. 
Tuinbouw 
, Naast de akkerbouw en de veehouderij moet ook aan de» tuinbouw 
aandaoht worden geschonken, zij het, dat door de beknoptheid van 
dit overzicht de grote verscheidenheid van teelten in de diverse, 
gebieden niet tot haar recht zal kunnen komen, 
In het algemeen vond de tuinbouw in deZ9 gebieden zijn 
oorsprong op het akkerbouw- of het gemengde landbouwbedrijf. Waar 
de tuinbouw zich sterk ontplooide, vindt men thans behalve vele 
gemengde bedrijven ook talrijke zuivere tuinbouwbedrijven. Het 
opnemen van tuinbouwteelten in het bedrijfsplan heeft de bestaans-
basis van talrijke kleine bedrijven belangrijk verbreed. De sterke 
ontwikkeling van de tuinbouw in de laatste decennia - zie staat 8 -
heeft anderzijds aanleiding gegeven tot het stichten van nieuwe, 




Een indruk.van de betekenis van de tuinbouw geven de kaarten 
7 en 8 en staat 5 (zie Bijlage), waarin de totale oppervlakte 
tuinland wordt vermeld. Verder geeft staat 2 een overzicht van het 
aantal tuinders, terwijl in staat 8 de omvang der diverse teelten 
wordt vermelde 
Intensieve tuinbouwteelten onder glas blijken vooral voor te 
komen op Vqorne-Euttén (achter de duinen), op het eiland van 
Dordrecht,, en in. da omgeving van Breda» In dé open grond is er een 
grote verscheidenheid van gewassen. Zo ziet men opGoeree-Overf lakkee, 
Tholen, Schouwen-Duivèland de extensieve tuinbpuwgewassen al a 
uien: en witlofwortelen overheersen. Iets fijnere groenten en ook 
klei-n-fruit treft men aan op Voorne-Putten, in de, Hoeksewaard, 
op het eiland van Dordrecht en' op het zand in West-Brabant, in 
welk .laatste gebied'Vooral veel' asperges (p.a. Bergen op Zoom), 
aardbeien (o.a»- Zundert) en frambozen (o.a. Breda) voorkomen. Haast 
deze meer ..of minder- intensieve teelten van groenten en klein;— 
fruit, hebben d« meeste-gebieden nog aanzienlijke Oppervlakten 
boomgaarden, die naar omvang en kwaliteit vooral in de Hoeksewaard 
en op Zuidbeveland van grote betekenis.zijn« 
ArbeidslïehöëftéV arbeidsaanbod en arbeidseffeot 
Om het bedrijfsplan in de. verschillend V.gebieden onderling-te 
vergelijken, kan voor .elk-dezer gebieden de totale arbeidsbeaoeft<3, 
d.w.z. Eet totaal der te.verrichten werkzaamheden, worden uitgedrukt 
in;'standaarduren. De normen hiervoor worden ontleend aan goed 
geleide bedrijven van middelbare grootte, 
In staat $ wordt vermeld, hoeveel uren genormaliseerde arbeid 
in de diverse gebieden aan de belangrijkste bedrijfsonderdelen worden 
besteed (zie ook grafiek î). Het'blijkt dan, dat in alle zeeklei-, 
gebieden het bouwland het grootste deel van de arbeid voor zich opeist. 
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Vooral op Noordbeveland overheerst de akkerbouw zeef sterk. De 
veehouderij} neemt een "belangrijke plaats in op het Westbrabantae 
zand en verder op Voorne-Putten en Walcheren, twee, eeekleigebieden 
waar het gemengde bedrijf vrij veel voorkomt. Vooral op Goeree-
Overflakkee en de Zeeuwse eilanden (Walcheren uitgezonderd) is de 
veehouderij van zeer ondergeschikte betekenis. De arbeid aan 
tuinbouwgewassen besteed is in de meeste gebieden van grote 
betekenis, op Goeree-Overflakkee en Tholen (uien) en op Zuidbeveland 
(boomgaarden en groenten) is dit percentage wel bijzonder hoog, 
Wordt de totale arbeidsbehoefte omgerekend per ha, dan vinden 
wij in dit quotiënt een maatstaf voor de intensiteit van het 
productieplan. Daar echter bij deze berekening zowel land- als 
tuinbouwbedrijven en,grote en kleine bedrijven alle tezamen werden 
genomen, krijgt deze maatstaf een wel zeer globaal karakter. Het 
productieplan blijkt over het algemeen nogal intensief, wat vooral 
veroorzaakt wordt door de tuinbouwteelten en de uitgebreide verbouw 
van hakvruchten. Vooral op Goeree-Overflakkee wordt de grond zeer 
intensief benut. 
Tegenover deze arbeidsbehoefte kan het arbeidsaanbod worden 
geplaatst, d.w.z. het werkelijke aantal in het productieproces 
ingeschakelde arbeidskrachten, welke allen tot volwaardige arbeids-
krachten worden omgerekend, In § 2 zal nader op de diverse 
categorieën van arbeidskrachten worden ingegaan. Op deze plaats 
volstaan wij met een verwijzing naar staat 10, waaruit blijkt,dat' 
het arbeidsaanbod per oppervlakte-eenhéid in Sohouwen-Duiveland 
aanzienlijk lager is dan in alle andere gebieden. Daarna volgen 
Nbordbeveland en de Hoeksewaard, hetgeen begrijpelijk is gezien 
de grootte der bedrijven. Ook op Walcheren is het arbeidsaanbod 
betrekkelijk laag, ofschoon de bedrijven daar vrij kl«in zijn* Het 
grootste arbeidsaanbod treffen wij.aan in het Westbrabantse zand«* 
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gebied, Thoïen eü.'Goeree-Overfiakkeey 
•• De.hoeveelheidtper arbeidskracht Verrichte arb e id, ofwel 
Volgens de gebezigde methode het aantal standaarduren per volwaar-
dige arbeidskracht wordt het arbeidseffect genoemd. Dit is uiter*. 
•aard, d.üs te hoger naarmate het bedrijfsplan intensiever en het 
'aantal gebruikte, arbeidskrachten geringer is. De verklaring 
voor de hoogte v<i,n^  dit arbeidseffeet - voor de verschillende 
gebieden vermeld in de laatste kolom van staat 10 - moet dan 
ook worden gezocht bij de arbeidsbehoefte en het arbeidsaanbod. 
In het algemeen ligt het arbeidseffdot in alle gebieden 
vrij gunstig, hetgeen te danken is aan het intensieve bedrijfs-
plan* Terwijl in vele gebieden in Nederland de kleinste bedrijven 
door een zeer laag arbeidseffect het gemiddelde arbéidseffeot van 
alle bedrijven sterk drukken, bleek uit een onderzoek op enkele 
Zeeuwse en Zuidhollandse 1) eilanden, dat aldaar ook dè kleinste 
bedrijven vooral door de tuinbouw eert arbeidseffect weten te-
bereiken, dat weinig lager ligt dan dat der grootste bedryve-n* 
Van het elders vaak waargenomen verschijnsel, dat' het arbeids-
effect goeddeels parallel loopt met de gemiddelde bedrijfsgrootte, 
is in Z..W,-Nederland dan ook niét veel te merken«. 
§2.. D e a r b e i d s v o o r z i e n i n g i n et e: 
l a n d b o u w 
Hoewel bij het onderzoek het hoofdaccent niet valt op de 
arbeidsvoorziening in de landbouw, is een korte beschouwing van 
de agrarische arbeidskrachten noodzakelijk om bet algemene beeld 
van de landbouw af té ronden. Wijzigingen in het productieplan 
1)Oriënterend onderzoek naar de wenselijkheid van herverkaveling 
in het'Rampgebied van ZiV/, Nederland (nota 103 van het L..E.I.J, 
Maart 1953. . •= 
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kunnen afhankelijk zijn van de arbeidsvoorziening, terwijl deze 
wijzigingen anderzijds'ook het aantal benodigde arbeidskraohten. 
kunnen beïnvloeden.. Ook cm deze reden is een beknopt overzicht 
van het aantal oh de diverse categorieën van arbeidskraohten 
gewenst, In het eerste deel van daze paragraaf zal de bestaande 
toestand'werden'beschouwd, terwijl in heb tweede deel zal worden 
nagegaan cf
 f ook aan de hand van de ontwikkeling in het verleden, 
wijzigingen :.n. deze toestand te verwachten zijn, 
a,, Aantal_ eh__categorieën van arbeidslrpacjiten in de lariäbouw 
Met behulp van do Volks- en Beroepstelling 1947 kunnen de 
mannelijke agrarische beroopspersonen worden onderscheiden in 
bódrijfshoofden, medewerkende zoons en arbeiders. Daarnaast kan 
uit de arbeidskrachtenteiling..in de landbouw (landbouwtelling 
I95O-H) bet aandeel worden bepaald, dat door de verschillende 
categorieën van arbeidskrachten.in het totaal der werkzaamheden 
wordt bijgedragen. Dit gesohiedt door de diverse categorieën ôia 
te rekenen tot volwaardige arbeidskrachten, • .. 
In de staten 11 en 12 vindt men gedetailleerde gegevens, 
ontleend aan de genoemde tellingen. Tabel 3 geeft hiervan enkele 
belangrijke cijfers (z„e ook grafiek 2). 
'Tabel 3. 
CATEGORIEËN VAN ARBEIDSKRACHTEN EN HAAR AANDEEL IN 
DE TOTAJJE WERKZAAMHEDEN 
G e b i e d e n 
1, Vo 0 rne -Put t en 
2« ïïoeksewaa:,:d 
3 . .Ei land van Dordrecht 
4-, Goeree-Overflaickee 
5 . Sohouwen-Duiveland 
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In het Brabantse zandgebied en ook op Walcheren wordt het 
leeuwendeel van het werk verricht door gezinsleden. Onder de overige 
gebieden vallen vooral Noordbeveland, de Hoeksewaard en het eiland 
van Dordreoht op door de overheersende plaats van de vreemde 
arbeidskrachter.. Uiteraard hangt dit samen met de gemiddelde 
bedrijfsgrootte of boter, mot het aandeel van de grote bedrijven 
in de totale oppervlakte cultuurgrond. Slechts Goeree-Overflakkee 
valt op door een groter percentage vreemde arbeid dan de grootte 
der bedrijven zou doen vermoeden. Dit hangt samen met de arbeids-
intensieve teelten zoals uien, die aldaar grote arbeidstoppen 
veroorzaken. Dit komt tevens tot uiting in het grote aandeel van de 
tijdelijke arbeidskrachten in het totaal der werkzaamheden. 
Onder de categorie "arbeiders" (staat 11) vallen zowel de vaste 
als de tijdelijke arbeidskrachten in de landbouw. Naar gebleken is 
uit de voorlopige resultaten van oen onderzoek onder de landarbeiders 
behoort in het Zuidwestelijk zeekleigebied + 60% van de land- " 
arbeiders tot het vaste en los-vaste personeel. Daarnaast is nog 
+_ 10$ meer dan 10 maanden in de landbouw werkzaam, terwijl ongeveer 
15$ minder dan 6 maanden in de landbouw werkt. Deze laatsten 
verrichten een deel van het jaar ook niet-agrarische arbeid. 
Wat de agrarische werkloosheid betreft is de situatie in de 
onderscheidene gebieden van onderzoek zeer verschillend. Cijfers 
hieromtrent verschaft staat 13, waarbij dient te worden opgemerkt 
dat deze gegevens alleen bekend zijn per rayon van het Hijksarbeids-
bureau. Deze vallen slechts gedeeltelijk samen met de door ons 
gebruikte gebiedsindeling. 
Van een grote wiritorwerkloosheid hebben vooral grote delen 
van West-Brabant en verder Goeree-Overflakkee, Tholen en 
St, Philipsland en Walcheren te lijden. Op de overig© Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden stijgt de agrarische winterwerkloosheid meestal 
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niet boven, do 5 "tot 7$ v a n het totaal aantal agrarische arbeiders, 
In de zomer is de werkloosheid in de landbp.uw in de meeste rayons 
zeer gering. Alleen in het rayon Stten "blijft zij hoven de 10$, 
in 1552 zelfs meer dan 30$. Men moet er echter rekening mee houden, 
dat voor de berekening van deze percentage,? bet aantal agrarische 
werklozen op het totaal van agrarische arbeiders werd betrokken, 
terwijl onder de werklozen ook versobillende kleine: zelfstandigen 
en hun zoons voorkomen. De percentages zijn hier dan ook aan de 
hoge kant. Niettemin blijft de situatie zeer ernstig» 
b„ Verwachtingen entrent de toekomstige ontwikkeling'van het aantal 
arbeiftskraohten, la de./.lanffböuw.' '•" 
,,ïn de afgelopen decennia heeft de bevolking in het Zuidwestelijk 
zeekïeigebied zich buiten enkele industriële of verzorgende kernen 
slechts weinig uitgebreid. Wab de agrarische beroepsbevolking betreft 
geeft.-staat 14 enige cijferss welke e~Vt-ca? niet van alle gebieden 
ter beschikking staan, In dé periode 1909 tot 1930 groeide, de 
agrarische beroepsbevolking met ongeveer 10$$ op Goerse-Overflakkee 
en Voorue^Putten zelfs met ruim 15$» Alleen .op Schouwen-Buiveland 
viel vrijwel geen groei waar te' nemen. Van 1930 to -o: 1947 viel in bijna 
alle gebieden een kleinere cf grotere teruggang tè constateren. 
Vooral op Sóhouwen-Duiveland was deze achteruitgang aanzienlijk. 
Deze achteruitgang van de zeekleigebicden komt geheel voor 
rekening van. het aantal ondergeschikten., daar, het aantal zelf-
standigen aiqh pok na 1 93Q, aanzienlijk heeft uitgebreid. Hoewel 
van de loop der agrarische beroepsbevolking in het Westbr-aa'antse 
zandgebied geen cijfers voorhanden zijn« i's het vergoeden gewet-
tigd, dat deze zich aldaar in beide perioden vrij sterk heeft 
uitgebreid. De basis voor de groei van de agrarische beroepsbe-
volking werd hier' ge^ orui:' door de aanzienlijke uitbreiding van 'de 
oppervlakke cultuurgrond door ontginning». 
Grafiek 2 
Categorieën van mannelijke agrarische beroepspersonen in pro-
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De oorzaak van de geringe uitbreiding of zelfs inkrimping 
van het aantal agrariërs in de zeekleigebied<en moet enerzijds 
•worden gezocht bij de lage geboortecijferë, anderzijds bij de 
grote afvloeiing van agrariërs uit de landbouw* waardoor de 
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden en ook dé Westbrabantse zeeklei 
een groot vertrekoverschot hebben gehad. Deze trek uit de landbouw, 
vooral van jongere beroepsporsonen heeft een veroudering van de 
bevolking veroorzaakt en aldus tevens het geboortecijfer gedrukt. 
Een prognose van de toekomstige ontwikkeling van de agrarische 
beroepsbevolking is moeilijk, gezien de vele factoren, waarvan deze 
toekomstige ontwikkeling afhankelijk is. Als zodanig kunnen worden 
genoemd« veranderingen in de oppervlakte cultuurgrond en de'., 
grootte der bedrijven, wijzigingen in het agrarische productieplan, 
intensivering, mechanisatie en rationalisatie, migratie- en 
geboorteoverschot. Hoewel de geboorteoverschotten naar Nederlandse 
maatstaven vrij klein zijn, is de natuurlijke groei van de 
agrarische beroepsbevolking nog zodanig, dat bij grote beroeps-
continuïteit een sterke groei van deze beroepsgroep mogelijk is. 
Mqt- behulp van de Volks- en Beroepstelling 1947 kan worden 
berekend, hoe groot onder gelijkblijvende omstandigheden de 
afvloeiing van agrarische jongeren uit de landbouw zal moeten zijn, 
val de totale agrarische beroepsbevolking constant blijven. Voor 
de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden is deze noodzakelijke af-
vloeiing van de thans (1947) 0-14-jarige zoons 50-60$>, voor 
West-Brabant, zowel op dé zeeklei als op de zandgronden, ongeveer 
70$, Gedetailleerde cijfers, alsook een uiteenzetting van de 
gevolgde methode worden vermeld in staat T5« 
Verder kan de vraag worden gesteld of in deze streken ook 
ëprake is van een jonge-boerenprobleem. M.a.w. zullen de thans 
in de landbouw werkzame boerenzoons te zijner tijd een eigen 
bedrijf kunnen krijgen. Gaan wij hierbij uit van de veronderstel-
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lingen* dat men tenminste op 30-jarige leeftijd boer behoort te 
worden en dat de be drijf saóbfae» in de landbouw ^ferddeld 30-3,J> 
jaren in funötia blijven, dan zien wij op de 2uidhoifîandse en éeeuwse 
eilanden een generatiedruk variërend Van +0,70 tot 0^95(zie 
voor verklaring en berekening staat 16). Bit betekent, niet, dat 
er in de nabije toekomst te weinig boerenzoons zijn' om alle vrij-
komende bedrijven te kunnen bezetten, maar wel, dat de zoons 
gemiddeld een paar jaar eerder dan op 30-jarige leeftijd bedrijf s-
hoofd" zullen kunnen worden. In West-Brabant, zowel op de klei als 
op het'zand, is de toestand ongunstiger. Be generatiedruk is daar 
+ 1,5°, hetgeen betekent, dat véle zoons zelfs pp dertigjarige 
leeftijd geen bedrijf zullen kunnen verwachten. Van deze zoons 
zal ongeveer 1/3 deel alsnog een-beroep buiten de landbouw moateri 
zoekon «Ê anders moeten emigreren. %- ' V 
Ook van de emigratie van agrarische beroepspersonen naar hot 
buitenland zijn enige cijfers beschikbaar (zie staat 17). In de 
meeste gebieden blijken gedurende de jaren 1950-1952 jaarlijks 
gemiddeld £ 3 agrarische beroepspersonen per 1000 van de totale 
agrarische beroepsbevolking in 1947 naar het buitenland te zijn 
vertrokken. Bijzonder hoog is de landbouwemigratie uit het eiland 
van Dordreoht "(+_ Î5 ó/öo)$ de hoge emigratie-oii.'jfers worden hier 
evenwel beïnvloed door de stad Bordrechti Verder steken ook het 
Wostbrabantee zandgebied, de Hoeksewaard en Zuidboveland een weinig 
uit boven het gemiddelde. Van werkelijke invloed op de ontwikkeling 
van het aantal agrarische beroepspersonen is de landbouwemigratie 
bij de huidige omvang alleen op het eiland var»Bordrecht. Wel 
valt in 4e gegeven drie jaren in alle gebieden een aanzienlijke 
toeneming van de emigratie waar te nemen, zodat een sterkere invloed 
voor de toekomst zeer wel mogelijk is. 
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2 0 - 3 0 % 
3 0 - 4 0 % 
Agrarische winterwerkloosheid per 31 Jan.1952 
(in%van het totaal aantal agrarische arbeiders) 
Kaart S 
Bron;R.A.B.en C.B.SN.i 
Agrarische zomerwerkloosheid per 31 Juli 1952 
.01 
(in / van het totaal aantal agrarische arbeiders) 
Bron:R.A.B.en C.B.S.* 
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§ 3 . S a m e n v a t t e n d o v e r z i c h t v a n d e 
a f z o n d e r l i j k e g e b i e d e n 
In het Voorafgaande zijn enige productieomstandigheden, hot 
productieplan en de arbeidsvoorziening in de landbouw in groter 
verband behandeld. Slechts terloops kón op de eigenaardigheden 
der afzonderlijke gebieden worden gewezen. Daarom zullen de 
genoemde punten .thans voor elk gebied afzonderlijk worden samen-
gevat. Ook hier zal de volledigheid moeten wijken voor de beknopt-
heid, 
1. Voorne-Pntten ( 15.600. ha) 
Dit eiland, waarvan de bodem bestaat uit matige tot goede 
zeeküeigronden, in het westen overgaande in duinzandgronden, wijkt 
in zoverre af van het Zuidwestelijk zeekleigebied, dat het percen-
tage grasland vrij hoog is, vooral in de noordelijke gemeenten 
(meer dan 50$)., Men vindt er dan ook overwegend gemengde bedrijven 
met een behoorlijke rundveestapel. Het bouwlandgebruik wijkt niet 
af van dat op de overige eilanden. De gemiddelde bedrijfsgrootte 
is in het oostelijk deel 20-25 ha, in het midden + 10 ha en in de 
westelijke gemeenten tegen de duinen slechts 6 ha. Dit westelijk 
deel wijkt ook in andere opziohten sterk af. De tuinbouw mot 
intensieve cultures onder glas neemt er een grote plaats in, 
terwijl in tegenstelling met de rest van het eiland de varkens-
en kippenstapel hier vrij groot is. 
2. Hoeksewaard (23.700 ha en 
3. Eiland van Dordrecht (4.600 ha) 
- In beide gebieden, mot' in het algemeen vruchtbare, goed 
verkavelde zeekleigronden, zijn de grote akkerbouwbedrijven over-
heersend. De verbouw van aardappelen en suikerbieten is bijzonder 
omvangrijk (ongeveer 45$ van het bouwland), terwijl op vele bedrijven 
ook goede boomgaarden voorkomen. Voor dit intensieve bedrijfsplan 
is de arbeidsvoorziening vaak aan de krappe kant door de grote 
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aantrekkingskrachtj welk© het nahijgeIGgen industriegebied ; 
(Dordrecht, Rotterdam e„o.) uitoefent op de agrarische arbeids- • 
krachten,; 
In enige groene polders komen nog weidehedrijven voor, terwijl 
daarnaast een in aantal niet onbelangrijke groep van kleine 
bedrijven staat, die overwegend gemengd zijn. Vooral in de om-
geving van Dordrecht en Oud-Beijerland vindt men op deze bedrijven 
veel groenten- en fruitteelt, terwijl daar ook veel zuivere tuin-
bouwbedrijven voorkomen* 
4> Goeree-Overflakkee ( 19..500 ha) 
De gelijkmatig vruchtbare en goed verkavelde bodem van Flakkee 
is voor veruit het grootste deel in gebruik als bouwland (14$ 
grasland). Naast een paar gemeenten met overwegend grootbedrijf 
is op de meeete plaatsen het kleinbedrijf overwegend (gemiddelde 
bedïijfsgrootte + 10 ha). De agrarische bevolking heeft zich 
vooral in de laatste decennia uitgebreid, waarbij het aantal 
bedrijven sterk is toegenomen. Dit ging gepaard met een uitbreiding 
van de thans voer Flakkee karakteristieke uienteelt en ook andere 
extensieve tuiribouwgewassen als witlofwortelen en wijnpeen. Ook 
het overige bouwland wordt intensief gebruikt (meer dan 5°$ 
hakvruuhten). Ondanks deze grote arbeidsbehoefte en ondanks het 
feit, dat vele landarbeiders buiten het gebied gaan werken, kent 
dit eiland zelfs in de zomermaanden een niet te verwaarlozen 
agrarische werkloosheid,, 
Evenals op Voorne-Putten wijkt het Westelijk deel van.het 
eiland (Goeree) af van het overige deel.. Men treft er zeer kleine, 
intensieve bedrijven (o.a. zaadteelt) aan met meer varkens en 
kippen dan op de rest van het eiland» 
176;-
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5> Sohouwen-Duiveland (16-500 ha) 
Ben grotere verscheidenheid van grondsoort, een slechte verka-
veling op Düive'land, grotere,:bedrijyen, een in aantal afnemende 
agrarische bevolking'^ een veel minder intensief "bedrijfsplan, het 
zijn'alle punten, daarop Schouwen-Duiveland sterk van Goeree-Over-
flakkee afwijkt. De arbeidsbezetting is bijzonder laag en de 
agrarische werkloosheid is dan.ook vrijwel onbetekenend. De 
westelijke gemeenten wijken hier niet af in grootte der bedrijven, 
maar wel door het voorkortten van boomgaarden,. 
6f Tholen en St. Philipsland ( 12,, 500 ha) 
De landbouw op hot eiland Tholen komt in vele punten overeen 
met die op Flakkee's vele kleine bedrijven, vooral in het Westelijk 
deel, een uitgebreide uien- en;hakyruohtenteelt, een ruime 
arbeidsbezoitihg met ook in de zomermaanden een beduidende werk-
loosheid* Wat dit laatste punt betreft, zij herinnerd aan het 
"feit,dat ook in de zomer grote aantallen Tholense (land)arbeiders 
op Walcheren worden tewerkgesteld»
 :In het midden van het eiland 
vertonen een paar polders rop oude poelgrondeti een afwijkend 
karakter. Zij liggen voornamelijk in grasland en zijn zeer slecht 
verkaveld. St. 'Philipsland. daarentegen wordt gekenmerkt door grote 
akkerbouwbedrijven,, goede landbouwgronden on een goede verkaveling. 
7., Noordb e vel and ( 7 « 00Q ha ) 
. Op dit eiland met zijn vruchtbare grond (90$ bouwland) over-
heerst het grote akkerbouwbedrijf, 40 tct 5°$ van het bouwland wordt 
gebruikt voor de verbouw van hakvruchten, terwijl naast tarwe en 
gerst ook het vlas van belang is. De fruitteelt heeft de laatste 
tijd enige betekenis gekregen. 
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8. Zuldbeveland (30*600 ha) 
Door een grotere verscheidenheid aan "bodomtypen dan in andere 
zeekleigeb.ieden laat Zuidbeveland ook diverse soorten bedrijfstypen 
zien. Evenals op Tholen liggen in het midden en het auiden oude 
poolgronden, hoofdzakelijk gebruikt als grasland en aeer sleoht 
verkaveld. Daaromheen liggen de betere zeekleigronden, voornamelijk 
als bouwland in gebruik en goed verkaveld. De fruitteelt vormt 
een zeer belangrijke.bedrijfstak, die in sommige gemeente» l/3 van 
de cultuurgrond beslaat. Verder komen in de tuinbouwsector nog 
enkele groententeelten en kleinfruit voor. ' 
9. Walcheren (15.900 ha) 
Hoewel er door de herverkaveling na de inundatie van 1945 
veel is veranderd, is Walcheren nog een gebied van overwegend 
kleine bedrijven gebleven. Aangepast àan de op korte afstanden vaak 
sterk wisselende grondsoort, vindt men er overwegend gemengde 
bedrijven met 2/3 bouwland en l/3 grasland. Tuinbouw komt voor, doch 
is nergens van overwegende betekenis. 
Van het bouwland wordt 32$ ingenomen door hakvruohten, voor 
de Zeeuwse eilanden een zeer matig percentage. Ook de melkvee-
bezetting van 86 stuks per 100 ha grasland is voor gemengde 
bedrijven laag te noemen, terwijl de varkens er van geen en de 
kippen van weinig betekenis zijn. Alles bijeen een voor dit aeeklei-
gebied: en bij deze bedrijfsgrootte vrij extensief produotieplan, 
waartegenover echter eveneens een lage arbeidsbezetting staat* 
Des te opvallender is het feit, dat de werkloosheid ook in de 
aomer aanzienlijk is. 
10. West-Brabant zeekleigebied (38.300 ha) 
Landbouwkundig sluit dit gebied nauw aan bij de Zuidhollandse 
en Zeeuwse eilanden. Vrij grote, goed verkavelde bedrijven, +_ 70$ 
bouwland, waarop een uitgebreide verbouw van hakvruohten met daarnaast 
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granen (tarwe), handelsgewassen en peulvruchten. Het grasland, 
voornamelijk gecondentreerd in een paar polders, wordt nogal 
extensief gebruikt,, gedeeltelijk voor de vetweiderij. Melkvee, 
varkens noch kippen zijn van veel betekenis» 
In Fijnaart e„o. komen boomgaarden voor, maar overigens is de 
tuinbouw er niet van grote omvang, 
In het overgangsgebied naar de zandgronden komen* al naar 
de eigenschappen van het wisselend bodemtype (klei, zand, veen), 
sterke wisselingen in het grondgebruik voor. Vermelding verdient 
de tuinbouw in Bergen op Zoom en omgeving, die aldaar zowel op 
het zand als op de zeeklei wordt uitgeoefend. Het gebied kent in 
de winter, vooral, na af loop van de suikerbietencampagne, een 
» • • • • ' • . ' . 
;grote agrarische werkloosheid, 
11. Woétbrabanrba zandgebied (81.100 ha) 
. Dit gebied omvat in het kader van dit onderzoek de West-
brabantse zandgronden tot en met de gemeente Tilburg en verder 
een groot deel van. de ïiangstraat. Het gebied is rijk aan. varië-
teiten van het algemene bedrijfstype, het gemengde zandbedrijf, 
De bedrijven zijn vrij klein ( + 9 ha), hoewel gemiddeld iets 
groter dan in Oost-Brabant, Plaatselijke verschillen ter zijde 
schuivend kan men zeggen, dat er ongeveer evenveel bouw- als grasland 
is, waarnaast in vele gemeenten een niet onbelangrijke oppervlakte 
tuinbouw staat. Door de verbouw van marktbare gewassen als suiker-
bieten en tarwe, herinnert het Westelijk, ttasöt vaa dit gebied aan de 
nabij gelegen zeekleigronden - navolging van bedrijfsstijl zal hier-
aan niet vreemd zijn -, maar over het geheel nemen de granen met 
60$ to oh het grootste deel van het bouwland in beslag. Het melkvee 
is dan ook de belangrijkste bedrijfstak en de melkveebezetting 
is zeer behoorlijk (125 stuks melkvee per 100 ha grasland)« 
M 66 
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Varkens en kippen worden er meer gehouden dan op de zeeklei, maar 
zij blijven van ohdergeeohikte betekenis. Van meer belang is de 
tuinbouw, uitgeoefend zowel op tuinbouw- als op gemengde bedrijven, 
met Breda als centrum; vooral kleinfruit en aardbeien worden veel 
geteeld, 
Een afwijkend gedeelte vormt de Langstraat met in het westen 
zeeklei^ aa'a- het oosten meer rivierklei, vuen en zand. Het percen-
tage grasland en daarmee het belang van de rundveestapel neemt in 
•;>ostelijke richting toe. De verkaveling, hoewel plaatselijk 
verbeterd, is in grote delen nóg zeer ongunstig. 
Op het eigenlijke zandgebied vindt men vrijwel geen landar-
beiders en daardoor geen geregistreerde agrarische werkloosheid» 
Wei is er een potentieel overschot aan gezinsarbeid aanwezig, zij 
het in mindere mate dan in Qost-Brabant. In.de gerneenten, grenzend 
aan het zeekleigebied (de rayons Bergen op.Zoom, Roosendaal, Breda 
en vooral het rayon Etten), vindt men wol agrarische loonarbeiders, 
meestal los in de landbouw werkzaam. Onder deze categorie heerst 
een zeer nijpende werkloosheid, welke ook in de zomermaanden voor 
«en deel - in het rayon Etten zelfs voor een zeer groot deel -
blijft bestaan. 
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DEEIr I I 
DE VERANDERINGEN IN DE PRODUCTIEOMSTANDIGHEDEN ALS GEVOLG 
VAN DE AFDAfflŒNG 
§ 1 , P e r s p e c t i e v e n v o o r d e l a n d b o u w 
Over de technische mogelijkheden, welke voor de landbouw worden 
geschapen door de afdamming van de zeearmen wordt elders uitvoerig 
gerapporteerd * Voor een goed begrip van de in de volgende paragraaf 
opgenomen beschouwingen, wordt van deze mogelijkheden allereerst 
een beknopt overzicht gegeven. Dit overzicht is ontleend aan het in 
de noot vermelde rapport van de C,O.L.N, 
De landbouwkundige voordelen, aan de afsluiting van de zeegaten 
en de vorming van zoetwaterbekkens verbonden, vallen in een tweetal 
groepen uiteen, te weten» 
1, die, welke het gevolg zijn van het opheffen van de verzilting 
en • 
2. .die, welke een gevolg zijn van het opheffen van de verdroging 
en
 vhet tot stand komen van een betere watervoorziening. / 
ad 1. In een aantal delen van het zeekleigebied - in het bijzonder (/ 
op Walcheren en Schouwen-Duiveland, doch ook in enkele meer land- '-—*-" 
inwaarts gelegen gebieden - is het zoutgehalte van sloot- en grondwater 
zodanig, dat dit water onbruikbaar is als drinkwater voor het vee en 
het grasland stérk verzilt is met een geringe productiviteit als gevolg, 
De oppervlakte weiland met onbruikbaar drinkwater bedraagt 23.200 haj 
de oppervlakte sterk verzilt grasland 3»300 ha. Voor zover de herkomst 
van het zout een gevolg is van de toevoer van zout door 
1) Rapport Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishoüding Nederland: 
De invloed van de afsluiting van de zeegaten op de landbouw-
waterhuishoüding in het Zuidwesten van Nederland,. 
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duikers en sluizen of door ondiepe kwel en dijkskwel kan men 
aannemen, dat door af damming der zeearmen "binnen afzienbare tijd 
het zoutgehalte tot normale proporties kan worden teruggebracht» 
Waar diepe kwel langs oude kreken vanuit zee of zouthoudende 
ondergrond de oorzaak is van een hoog zoutgehalte, kan ontzilting . 
niet binnen redelijke tijd worden verwacht. Deze zouttoevoer is 
echter slechts zeer locaal van betekenis. 
Voor het bouwland wordt verondersteld, dat over het algemeen 
geen echade van zouthoudend grond- en slootwater wordt ondervonden« 
ad 2f In het zandgebied van West«Brabant en enkele delen van het 
zeekleigebied doen zich verdrogingsverschijnselen voor, welke 
zijn terug te voeren op " bodemkundige en hydrologische faotoren. 
Zwak humushoudende zandgronden hebben bij lage grondwaterstanden 
in de zomer last van verdroging; slibhoudende gronden en sterk 
humeuze zandgronden zijn veel beter bestand tegen droogte, 
a. Zandgebied (81,400 ha) .  
Het gebrek aan voldoende water tijdens het groeiseizoen op 
de Brabantse zandgronden is - afhankelijk van het bodemtype -» . 
een mee'r of minder belangrijke opbrengstbeperkende faotor. Bovendien 
legt Het gebrek aan voldoende water sterke beperkingen op aan de 
keuze van de gewassen, soals duidelijk blijkt uit het zeer grote 
areaal rogge. 
Het watertekort is dus. van invloed via de opbrengsten en....... 
ff via het productieplan. Opheffing van het watertekort door toevoer 
van zoetwater uit de door de afdamining gevormde spaarbekkens schept 
de mogelijkheid van een.belangrijke intensivering van het Brabantse 
zandbedrijf. 
b» Zeekleigebied 
De oppervlakte, droogtegevoelig en regelmatig verdrogend 
bouwland blijkt volgens een door de C.O.L.N, gepublioeerde ver-
drogingskaart in dit gebied ongeveer 17.800 ha te bedragen (2.800 
in Zuidholland en 15.000 ha in Zeeland), Een betere watervoorziening 
door waterinlaat kan de stofopbrengsten van de gewassen op deze 
gronden doen stijgen. 
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Tat het grasland betreft zou volgens het C,0,Ji,N,-rapport f 
ongeveer 2/3 deel van het grasland - dit is ongeveer 55*000 ha - | 
door betere watervoorziening in productiviteit kunnen toenemen, j 
Deze oppervlakte heeft eveneens betrekking op het weiland in Delf-
en Sohieland, ds Zuidholtandse droogmakerijen* IJselmonde en 
Rozenburg*. 
Het is.duidelijk, dat de voor de landbouw te verwachten voordelen \ 
als gevolg van de afdamming niet onaanzienlijke offers zullen vergen. 
Naast de dire.cte kosten, welke voortvloeien uit de afsluiting 
van de zeearmen en de aanleg van irrigatie^werken, dient te worden 
gedacht aan de additionele kosten, welke de boeren zich zullen 
móeten getroosten om de bedrijfsvoering te intensiveren. In het 
Zandgebied van- West-3rabant bijv, zullen om de te verwachten 
meeropbrengsten te realiseren, additionele kosten dienen te worden 
gemaakt tot naar schatting een bedrag van ongeveer fl.115,- per ha 
(exol. enkele posten P,M. ), als volgt gespecificeerd 't 
loonarbeid fl. 40»- per ha 
veevoer fl. 10,- per ha 
kunstmest fl* 55»- per ha. 
Zaaizaad en pootgoed fl, 20,- per ha 
overige kosten fl. 10,- per ha 
uitbreiding stalruimte, 
waterdiatributie op 
eigen land P.M, 
Voor een inz ich t in de r e n t a b i l i t e i t van de u i t de afdamming voort-
vloeiende bedr i j fsverander ingen i s het noodzakelijk de meer-
opbrengsten af t e wegen tegen de add i t ione le kosten, In het kader 
1) De h ie r gegeven o i j f e r s z i j n geschat voor een i r r i g a t i e - b e d r i j f op 
de zandgronden, dat na totstandkoming van de i r r iga t i ewerken een 
product ie-niveau zal bereiken a l s thans .de bedri jven op de bes te 
zandgronden in West-Brabant (Wouw e . o . ) . De kosten voor meerdere 
arbeid z i jn s l ech t s voor l / 4 in rekening gebracht ( f l , 4 0 , - ) in 
verband met een overschot aan gezinsarbeid op de meeste bedri jven 
in ?/est-Brabant, 
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van d i t onderzoek bleek he t berekenen van de netto-meeropbrengsten evenwel 
n i e t mogelijk door het ontbreken van voldoende betrouwbare technische gegevens. 
§ 2. D e v e r a n d e r i n g e n i n d e p r o d u c t i e o m s t a n -
d i g h e d e n 
Uit voorgaande paragraaf moge voldoende du ide l i jk naar voren z i j n gekomen, 
dat de afdamming van de zeearmen nieuwe mogelijkheden voor de landbouw i n Z.W. 
Nederland opent . Om de nieuw geschapen mogelijkheden optimaal t e benutten, i s 
het ech te r noodzakeli jk, dat - behalve de watervoorziening - ook de andere 
productieomstandigheden i n de toekomst min of meer optimaal zul len z i j n . Met 
andere woorden, dat deze productieomstandigheden voor de i n t ens ive r ing van de 
bedr i j f svoer ing en de wi jz iging van het product ieplan geen belemmeringen zul len 
vormen« Deze praendss-..- i s a l l e e n aanvaardbaar, indien aan de verbe ter ing van 
bedoelde productieomstandigheden - voor zover deze i n hun huidige versch i jn ings-
vorm nog n i e t optimaal z i j n voor het toekomstige bed r i j f sp l an - , in de per iode , 
voorafgaande aan de totstandkoming van het i r r i g a t i e p r o j e c t , voldoende aan-
dacht wordt geschonken. 
De veranderingen, welke in d i t verband in de productieomstandigheden 
dienen t e worden aangebracht, z i j n a l s geheel weinig afwijkend van hetgeen 
u i t oogpunt van ra t ionee l bedr i j f sbeheer , ook zonder a f s l u i t i n g , gewenst zou 
z i j n . De totstandkoming van deze voorzieningen dient evenwel t e va l l en binnen 
een met de gereedkoming van de afdamming en de i r r iga t i ewerken samenhangend 
t i j d s b e s t e k . S lechts b i j voldoende voorzorg zal het mogelijk z i jn op zo 
kor t mogelijke termijn een zo e f fec t i e f mogelijk gebruik t e maken van de 
nieuw geschapen mogelijkheden. 
Vanzelfsprekend kunnen de noodzakelijk geachte voorzieningen betreffende 
de productieomstandigheden h i e r s l ech t s in enkele grote l i j n e n worden gesche t s t . 
Het voorbereidend onderzoek, dat aan de u i tvoe r ing van een de rge l i jk groot 
p ro jec t voorafgaat , zal t . a . v . deze voorzieningen meer i n d e t a i l s dienen t e 
t r eden . Een tweede r e s t r i c t i e l i g t in het f e i t , dat voorzieningen op zuiver 
waterhuishoudkundig of•bodemkundig gebied h i e r n i e t zu l len worden behandeld. 
Bij de veranderingen i n de'productieomstandigheden vragen in ee r s t e 
i n s t a n t i e de aandacht s de b e d r i j f s g r o o t t e , cul tuur technisohe toestand, 




In deel I is naar voren gekomen, dat als gevolg van de 
agrarische bevolkingsdruk hét aantal kleine bedrijven in de laatste 
decennia belangrijk is toegenomen en dat met name in Brabant nog 
een grote bevolkingsdruk bestaat. Het gevaar is aanwezig, dat de 
toekomstige intensivering van het zandbedrijf de Splitsing van 
bedrijven in de hand zal werken, De2e splitsing dient in het 
algeme.en als in hoge mate ongewenst te worden bestempeld. De als 
gevolg van.de intensivering vergrote economische mogelijkheden van 
de landbouwbedrijven dienen aan de zittende generatie van boeren 
ten goede te komen. Door splitsing van bedrijven op grote schaal 
zou de welvaart der agrarische bevolking zeker niet toenemen» 
Indien in het gebied van onderzoek op grond van reële afzet-
mogelijkheden de tuinbouw zich verder kon uitbreiden, is de 
stichting van nieuwe tuinbouwbedrijven door afsplitsing wèl ver-
antwoord. 
b. Cultuurtechnische toestand 
Om een zo groot mogelijke oppervlakte grond in het Brabants 
zandgebied van de watertoevoer profijt te laten trekken, zal 
ongetwijfeld dienen t-é worden ingegrepen in de huidige-ruimtelijke 
structuur van. het grondgebruik, In Deel I is gebleken, dat vrijwel 
het gehele zandgebied matig ruilverkavelingsbehoeftig is. Plaatse-
lijke verbetering van de verkavelingstoestand en de ontsluiting 
zullen dan ook zeker noodzakelijk 'zijn. Daarnaast zullen plaatse-
lijk nog andere cultuurtechnische maatregelen dienen te worden 
uitgevoerd (o.a. egaliseren). 
Genoemde cultuurtechnische werken kunnen als een noodzakelijk 
oomplement van het irrigatieproject worden beschouwd.. 
In het zeekleigebied laat de verkaveling en ontsluiting met 
name in de graslandcomplexen op de poelgronden (Tholen, Zak van 
Zuidbeveland) veel te wensen over. Aangezien volgens deskundigen 
door toevoer van voldoende zoet water een deel van dit grasland 
in bouwland zal kunnen worden omgezet, zal het wenselijk zijn om 
de verkaveling en ontsluiting in deze gebieden aan te passen aan . 
de eisen van rationeel bouwlandgebruik. 
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In dit verband kan er op worden gewezen, dat de Hervarfcavelings« 
wet "Noodgebieden" van toepassing is op de eilanden Sohouwen-
Duivoland en Tholen, de polder Waarde en de Zak van Zuidbeveland. 
Bij de herverkaveling zal naast de verbetering van de cultuur-
technische omstandigheden ook het vraagstuk van de te kleine 
bedrijven worden aangepakt. Het aal doelmatig zijn om bij de 
uitvoering van dt;;e herverkaveling aandacht te schenken aan de 
verwachte toekomstige verandering van het grondgebruik in een deel 
van de huidige groene polders, 
0
 • A-1^9^ 3 e voorziening 
De verbetering van de watervoorziening op de Brabantse zand-
gronden en de oplossing van het zoutvraagstuk in enkele delen van 
het zeeklëigebied scheppen belangrijke intensiveringsmogelijkheden. 
Het is van belang de repercussie van deze intensivering op de 
arbeidsvoorziening van het laudbouwbedrijf na te gaan. 
Zandgebied 
De in de toekomst te verwachten intensivering van het grond-
gebruik op de zandbedrijven zal een belangrijke stijging van de 
arbeidsbehoefte per ha on per bedrijf tot gevolg hebben. De 
arbeidsbehoefte per ha bedraagt thans gemiddeld ongeveer 530 
> standaarduren. (staat 10), De stijging van de arbeidsbehoefte zal 
j niet alleen öen:gevolg aijn van de verbouw van meer arbeidsinten-
j sieve gewasson, doch ook van de grotere stofopbrengsten van ieder 
I gewas en van de grotere cultuurzorg, welke aan de exploitatie van 
< de grond zal dienen te worden besteed. 
Hiervóór is gebleken, dat van de totale werkzaamheden op de 
Brabantse landbouwbedrijven ongeveer 84$ door gezinspersoneel werd 
verrichtj van eun landarbeidersstand in de eigenlijke betekenis 
van het woord kan op de zandgronden niet worden gesproken. Het 
meerdere werk zal in eerste instantie dan ook voor rekening komen 
van het gezinspersoneel «. 
Op vele kleinere zandbedrijven komen belangrijke arbeidsover-
sohotten voor. De verhoging van de arbeidsbehoefte zal op deze 
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bedrijven dan ook leiden tot een betere benutting van de aanwezige 
arbeidskrachten. De arbeidsfactor zal naar alle waarschijnlijkheid 
op deze bedrijven geen knelpunt vormen voor de intensivering. 
Bovendien kan in de toekomst dok Op de kleinere bedrijven een niet 
onbelangrijke rationalisering en mechanisering van de bedrijfs-
voering worden verwacht, hetgeen een arbeidsbesparend effect zal 
hebben? 
Anders ligt de situatie op de grotere zandbedrijven. Op deze 
bedrijven zijn geen arbeidsoverschotten aanwezig, hetgeen duidelijk 
blijkt uit het vrij extensieve bedrijfsplan en uit het voorkomen 
van niet tot het gezin behorende arbeidskrachten op deze bedrijven. 
Wil men hier profijt trekken van de betere watervoorziening, d.w.z, 
tot een intensivering van het bedrijfsplan overgaan, dan zal het 
vraagsv.ik van de arbeidsvoorziening moetun worden opgelost. 
De vergroting van de arbeidsbehoefte zal slechts zeer gedeel-
telijk op te vangen zijn door verdere mechanisering. De grote 
bedrijven hebben thans reeds een veel hogere mechanisatiegraad dan 
de kleine bedrijven«, Men zal dan in hoofdzaak zijn aangewezen op 
het aantrekken van meer arbeidskrachten, 
Vergroting van het aantal gezinsarbeidskrachten door het vast-
houden van meer dan één zoon, zal in de toekomst ongetwijfeld leiden 
tot splitsing van bedrijven, hetgeen ongewenst moet worden geacht 
(zie onder a). De oplossing van het arbeidsvraagstuk zal in de 
eerste plaats moeten worden gezooht in het aantrekken van meer 
loonarbeidskrachten. Naast landarbeiders kan hier ook worden gedacht 
aan boerenzoons, die bij gebrek aan voldoende werkgelegenheid op 
eigen bedrijf, tijdelijk op grotere bedrijven gaan werken0 
Indien meer landarbeiders zouden kunnen worden aangetrokken, 
zou dit het ontstaan van een (in omvang beperkte) landarbeiders-
stand betekenen. Br kan worden opgemerkt, dat over de periode van 
een jaar gezien de arbeidsfilm op de zandgronden een gelijkmatiger 
verloop vertoont dan die in de akkerbouwgebieden. De vraag naar 
agrarische arbridskiachten 'o? <3e zandgronden zal zich dientengevolge 
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ook meer richten op vaste arbeiders dan op losse, waardoor de 
seizoenwerkloosheid onder de landarbeiders op de zandgronden 
• zeker niet :die vormen zal aannemen als thans in de akkerbouw-
gebieden. 
Wat de boerenzoons betreft, zal de irschakeling van' deze 
categorie in de arbeidsvoorziening van de grotere bedrijven wel 
enige omschakeling vereisen in de sociale waardering van deze 
vorm van loonarbeid door de betrokkenen. Momenteel is men weinig 
geneigd om, indien' het ouderlijk bedrijf niet voldoende emplooi 
voor de twee arbeidskrachten (boer en opvolger) biedt, elders -
zij het ook tijdelijk - in loondienst te treden. 
In het algemeen heeft in het verleden de arbeidsvoorziening 
van de landbouw in het zeekleigebied weinig moeilijkheden met zich 
meegebracht. Tegenover enkele gebieden met een in het hoogseizoen 
vri:j krappe arbeidsvoorziening, stonden gebieden met een ook in de 
zomer vrij grote agrarische werkloosheid (Plakkee). De vraag is,, 
welke invloed de afdamming zal hebben op het totale aanbod van 
agrarische arbeidskrachten, dat, zoals uit staat 12 blijkt, voor 
meer dan 50$ bestaat uit landarbeiders«. 
De betekenis van de afsluiting voor de landbouw in het zee-
kleigebied ligt in hoofdzaak in de oplossing van het verziltings-
ÏJ vraagstuk. Als gevolg hiervan kunnen in de toekomst in enkele 
(i gebieden hogere stofppbrengsten van de gewassen worden verwacht. 
Het is binnen het kader van de landbouw niet waarschijnlijk, dat 
zich belangrijke wijzigingen in het productieplan zullen voltrekken. 
De arbeidsbehoefte van de landbouw zal dan ook betrekkelijk weinig 
stijgen^ in hoofdzaak zullen de oogstwerkzaamheden wat meer arbeid 
vragen. Het is te verwachten, dat dezo meerdere werkzaamheden 
zullen kunnen worden opgevangen door de in het zeekleigebied aan-
wezige agrarische arbeidskrachten. 
Algemeen is men de mening toegedaan, dat een doorbreking van 
i het geografische isolement op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, 
A | • ' " ' ' • ' " 
\j f . een vergroting van de afvloeiing van landarbeiders tengevolge 
J zal hebben. Met name t.a.v. Flakkee verwacht men een vergrote trek 
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van landarbeiders naar het industriegebied langs de nieuwe Waterweg, j 
i 
en de Noord. Voor zover de vergro t ing van d.e a f v l o e i i n g ^ f c i ê d e n | 
f 
betreft, waar van een structurele agrarische werkloosheid kan j 
worden gesproken,(Flakkee), kan zulks slechts worden to e ge juicht .-
In de gebieden, waar de arbeidsvoorziening thans echter reeds knap 
is, zou een groter verirekoverschöt voor de landbouw moeilijkheden 
opleveren* 
de Onderwijs en voorlichting 
Het behoeft geen betoog, dat op de Brabantse zandgronden de 
in de toekomst.te verwachten Veranderingen in bedrijfsvoering en 
productieplan hoge eisen zullen stellen aan de vakbekwaamheid van 
de boer« Wat theoretische vakbekwaamheid betreft, voldoet de 
Brabantse boer thans nog niet aan deze eisen. 1). Hoewel in de jaren 
na 1945 door de uitbouw van het aantal Lagere Landbouwscholen en 
Landbouwwinterscholen grote- vorderingen zijn gemaakt in Noord-Brabant, 
zal het gewenst zijn, in de toekomst nog meer de aandacht te 
vestigen op de noodzaak van het volgen van agrarisch dagonderwijs. 
Mede hierdoor zal de toekomstige generatie van boeren in staat 
zijn het volle profijt té trekken van de nieuwe mogelijkheden. 
Van niet minder belang zal het evenwel zijn, ook de zittende 
generatie van boeren tot een hoger peil van technisch en economisch 
kunnen op te voeren. Het is immers juist deze generatie, welke 
in het verleden relatief weinig onderwijs heeft gevolgd. Op dit 
gebied is o.i, een belangrijke taak weggelegd voor de Landbouwvoor-
lichtingsdienstj men denke aan cursussen voor volwassenen, praat-
avonden, excursies en voorbeeld -beregeningsbedrijven. 
Voor hot slagen van het irri'gatiepro ject op de Brabantse zand-
gronden zal de medewerking en het geestelijk kunnen van de boeren 
een zeer belangrijke factor vormen. 
1) Dr Ir A. Maris en R. Eijnevelds Het Landbouwonderwijs in Nederland, 
E.S.B, van 3 en 10 December 1952.. 
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. Wat het zeekleigebied betreft zal op een gedeelte van het grasland 
in de. toekomst een intensievere bedrijfsvoering mogelijk worden. Om de 
int.ensiveringsmoge,lijkheden te realiseren zullen nog wel enige weer-
standen overwonnen moeten worden. De Zeeuwse boer heeft nl. een sterke 
voorkeur voor de akkerbouw, zoals duidelijk blijkt uit de huidige 
extensieve, graslandexploitatie„ 
e. Credietvoorziening 
Om de voorgestelde veranderingen in bedrijfsvoering en produotiaplan 
te kunnen doorvoeren en er een zo groot mogelijk profijt van te kunnen 
trekken zullen de boeren zioh belangrijke kapitaalsinvesteringen moeten 
getroosten. Men denke aan de aanschaffing van beregeningsinstallaties, 
de vergroting van de stal- en hokruimte, silobouw, oultuurtechnische 
verbeteringen, etc. 
Het zal in dit verband in de eerste plaatB noodzakelijk zijn de 
boe.r voldoende inzicht bij. te brengen in de rentabiliteit van deze 
investeringen, zodat hij bereid is tot deze aanschaffingen over te gaan, 
In het algemeen nemen de. boeren een zeer voorziohtige houding aan t*a.v. 
nieuwe investeringen in hun bedrijf. 
In de tweede plaats is het van belang - voor zover de eigen 
middelen voor het financieren van deze investeringen tekort schieten -
ter dekking, van de grotere oredietbehoeften na te gaan of de huidige 
oredietmogelijkheden voldoende zijn en, zo dat niet het geval mooht 
zijn, te overwegen verderstrekkende voorzieningen te treffen. 
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AGRARISCHE WERKLOOSHEID (LAKE-- EN TUIKBODWARBELDERS) PER 
RAYON VAN 1948 t/m 1952, • •. . 
Rayons van 
he t RoAcB« 
B r i e l l e 
Oud-Be i j e r l and 
Dordrech t 
M i d d e l h a r n i s 
Z i e r i k z e e 
Tholen 
Goeè 
Kru in ingen 
Middelburg 
V l i s s i n g e n 
S teenbergen 
Zevenbergen 
Bergen op Zoom 
Roosendaal 
E t t e n 
Breda 
Ooa te rhou t 
• Dongen 
Waalwijk 
A a n t a l w e r k l o z e m a n n e n 2 ) 
pe r 
u l t i -
mo 
J an ^  
J u l i 
Jan« 
J u l i 
Jan* 
J u l i 
Jan» 
J u l i 
Jan« 
J u l i 
J a n . 
J u l i 
J a n . 
J u l i 
Jan., 
J u l i 
Jan.-, 
J u l i 
J a n a 
J u l i 
J a n , 
J u l i 
Jan,, 
J u l i 
J an o 
J u l i 
J a n . 
J u l i 
Jan« 
J u l i 
J a n , 
J u l i 
Jan r , 
J u l i 
J a n a 
J u l i 
J a n . 
J u l i 
1948 1949 i 195O 1951 1952 



















































































































































































1948 1949 I95Ô 1951 1952 
i n $ v . h . t o t a a l a a n t . a r b « 1) 
0 ,3 







6 , 7 
32 ,1 
0 , 4 
2 ,6 






2 , 0 
19 ,2 




0 , 8 
2 1 , 0 
2 , 8 
26 ,1 
3 ,5 
6 , 3 
1,5 
0 , 8 
0 ,5 
2 , 3 
1,9 
0 , 3 








0 , 8 
27 ,1 





4 , 9 


















0 , 3 








0 , 4 
30 ,3 
0 ,1 
4 , 2 
0 ,5 
2 , 4 
0 ,2 
15 ,8 
2 , 4 
4 , 9 












2 , 3 
1,6 
3 ,7 


























14 ? 0 










0 , 8 
4 , 7 








0 . 4 
2 9 ; 4 
0 ,9 
7,5 
2 , 4 
7 , 8 





3 6 , 3 
1,5 
2 0 , 9 
1,6 
2 8 , 9 
3 ,2 
1 9 , 3 
4 ,1 










1) Bedrijfsklasse Landbouw (inci. employe's)« 2) Inclusief D.U.W.-arbeiders. 
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Staat 15c 
NATUURLIJKE GROEI VAN DE AGRARISCHE BEVOLKING EN DE NOODZAKELIJKE 




1 -, Vcorne-Pu t te r . 
2 , Eoeksewaard 
3c E i l a n d van Dordrech t 
4 o Goeree -Over f l akke 
5« Echouwen~Duiveland 
6 6 Tholen en S t 6 F r d l i p s l a n d 
7 » Noordbeveland 
8c Su idbeve land 
>c Walcheren 
10. Wesit-Brabant K l e i 
i1i» West '-Brabant Zand 
Manne-
l i j k e 
a g r a r •. 
beroep*^ 
bevel--

















r e n var. 
1947 














p l a a t -
sen van 
1947 













Nooiiïiakolijke a f v l o e i i n g 
van 
1947 













pe r | i n fo van 

























1) 15 t/m 69-jarigen« 
Toelientings 
Bij de "berekening van de noodzakelijke afvloei ing van agrar i sche 
jongeren wordt uitgegaan van de gegevens van de Volks- en Beroeps te l l ing 
1947. Daar de O-I4 j a r i g e zoons n i e t per beroepsgroep bekend z i j n , wordt 
aangenomen, dat van deze jongens een even groot percentage t o t de agra r i sche 
groep behoort , a l s de mannelijke agrar i sche beroepsgroep uitmaakt van de 
to ta le 'manne l i jke beroepsbevolking. 
Worden op de agrar i sche beroone-cj-aonen, bekend naar l ee f t i j d sg roepen , 
de overlevingskansen var i e mannelijke Nederlandse bevolking toegepast , 
dan volg t door a f t rekkine het aantal door overl i jden openvallende p laa t sen 
•
A
~ ç,cn oepaalde periode (15 j a a r ) . Hier wordt dus uitgegaan van het s tand-
punt , dat do agrar i sche beroepsbevolking in aantal g e l i j k dient , t e blijven. 
Öoic de berekening van het noodzakelijke afvloei ingspercentage i s daarop 
"gebaseerd. 
Staat 1.6« 
GENERATIEDRUK EN NOODZAKELIJKE. AFVLOEIING VAN IN DE 
LANDBOUW WERKENDE BOERENZOONS PER GEBIED. 
G e b i e d e n 
1 c. Voorne-Putten 
20 Hoeksewaard 
3» Ei land van Dordrecht 
Ar Goeree-Overflakkee 
5» Schouwen-Duiveland 
6„ Tholen en St* Ph i l ips land 
7 . Noordbeveland 
8.« Zuidbeveland 
9» Walcheren 
10c West-Brabant Klei 
11• West-Brabant Zand 














Aantal b e -














d / 1 ? x a) 












1) D,i. het totaal van alle landbouwbedrijven, 
cultuurgrond« 
1 ha en alle tuinbouwers met 
Toelichting; 
Het aantal op het ouderlijk bedrijf werkende boerenzoons is bekend uit de 
V,- en B«-telling 1947» Dit aantal wordt voor de zeekleigebieden met 12$ vermeer-
derdjf om aldus rekening te houden met de boerenzoons, die op een ander dan het 
ouderlijk bedrijf werken en die toch voor een eigen bedrijf in aanmerking willen 
komen} voor de zandgronden bedraagt dit 20%» 
Gaat men uit van de norm, dat deze zoons op tenminste 30-jarige leeftijd 
zelfstandig behoren te worden, dan komt jaarlijks 1/15 van het aantal zoons 
voor een bedrijf in aanmerking» Daar bij diverse onderzoekingen op de zandgronden 
bleek, dat de bedrijfshoofden in de landbouw gemiddeld 30-35 jaar in functie 
Wijven, wordt ook hier gerekend, dat jaarlijks l/33 van het totaal aantal bedrij-
ven vrijkomt voor opvolging«, In verband met het feit, dat men op de zeeklei ge-
middeld op jongere leeftijd bedrijfshoofd wordt, is deze norm van 33 jaar wellichl 
iets te laag« Het aantal vrijkomende bedrijven zal op de zeeklei daarom wellicht 
iets kleiner zijn, dan in bovenstaande tabel wordt aangegeven« De generatie-druk 
wordt tenslotte gevonden door 1/15 van het aantal in de landbouw werkende zoons 

















G e b i e d e n 
Vüorne-'Pxvtten 
Hoeksewaard 
S i l and van Dordrecht 
Goeree^Overflakkee 
SehouwerHDuiveland 






Geëmigreerde manneli.ike beroepspersonen 
in 195O I i n 1951 in 1952 


































Gem „1950-'52 in 7» 
v.d.mann-. agr0 
beroeps "beva 
2>2 
5,o 
14,4 
3,8 
3,0 
077 
2,8 
4 ,3 
2,4 
3,2 
5,4 
Bron CoBcS< 
L.E.I. 
1766 
